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'A LA CONSOMMATION(hors droi ts et taxes) • CONSUMER PRICES (without duties and ta xes) 
'VERBRAUCHSPREISE (ohne Steuern und Abgaben) 
SPOT OIL PRODUCTS PRICES-PRIX SPOT DES PRODUITS PETROLIERS• 
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Niveaux indicatifs hebdomad.aires des prix hors taxes A la consonmation 
, Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded 
Prix au: 
Prices as at: 08.04.91 
Preisen vom: 
1WochentlichoMeldung von vorliiuf'igen Preisen, obne Steuern uncl Abgaben 
I 
i 
In 'ftional·currencies / ran monna.ies nationales / In nationaler librung 
I TABLF.AlJ 
f 
TABLI 1 
TABKLLI 
Belgique ( FB) 
- - (CD) 
:peutschland (DI) 
Ulas (DO 
~spa.na (PE) 
l'ra.nce (ff) 
Ireland (Irish£) 
Italia (Lire) 
Luxembourg ( l"L) 
tfederland (l'l.) 
Port°f:l ( ESC) [J.K. £) 
En/ in /in USS 
TABLF.AU 
TABLE 2 
TABILLE 
a Moyenne/Average/ 
hschnitt 
b Noyenne tous pro-
uits/Average for 
4Lll products/ 
Durchschnitt aller 
Produkte 4) 
En / 1 in/ in 1DJ 
TABLEAU 
TABLE 3 
TABXLLE 
~lgiq!le 
~utschland 
tllas 
= Ireland 
E bourg land ugal $.K. 
\ 
cJ_:.E./E.E.C./E.G. 
ni:nne/Ave-ra«e/ 
I hschnitt (4) 
Xssence super 
Premium Gasoline 
Superbenzin 
1000 L 
(1) 
10.330 
1.935 
478 
36.545 
29.179 
1.260 
21111,51 
357.320 
9.500 
545 
39.030 
163,85 
Xssence super 
Premium Gasoline 
Superbenzin 
1000 L (1) 
291,31 
298,77 
2.83,01 
199,33 
279,88 
220,61 
328,39 
285,13 
273,42 
286,37 
264,43 
2.89 64 
268,97 
Essence super 
Premium Gasoline 
Superbenzin 
1000 L 
(1) 
243,54 
244,74 
231,82 
163,28 
229,26 
180,71 
268,99 
233,56 
223,97 
234,58 
216,61 
237,23 
220,32 
EURO-super 
95- RON 
1000 L 
(1) 
10.400 
1.995 
462 
42.377 
31.500 
1.460 
213,40 
374.130 
9.550 
551 
41.766 
167,33 
KDRO-super 
95 RON 
1000 L 
(1) 
299,32 
~,04 
273,53 
231,14 
302,14 
255,62 
537,71 
298,54 
274,28 
289,53 
2.82,9'1 
295 79 
285,95 
mRO-super 
95 RON 
1000 L 
(1) 
245,19 
.252,33 
224,06 
189,34 
247,50 
209,39 
276,63 
244,55 
224,68 
237,16 
231,79 
24:2,27 
234,22 
Gasoil 110teur Gasoil cbauttage 1'uel Residuel·BTS 
Auto110tive gasoil Beating gasoil Residual :r.O. DSC 
Diesel.k::r&f'tstof't Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L Tonne 
(1) (2) (3) 
9.480 6.690 3.1:>6 
1.755 1.475 .859 X 
408 336 190 X 
42.070 42.070 14.3'12 
28.236 25.000 9.929 
1.2.60 1.331 450 
206,95 142,96 72,31 
311.360 265.383 125.080 
8.910 7.740 3.362 
473 430 251 X 
47.569 - 19.704 
153,75 111,10 60,08 
Gasoil moteur Gasoil cbauttage 1'uel Residual BTS 
Automotive gasoil Beating gasoil Residua.l 1.0. BSC 
Dieselkra:f'tstott Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L Tonne 
(1) (2) (3) 
272,85 192,55 90,83 
270,98 2Z7,75 132,63 
241,56 198,93 112,49 
229,46 229,46 78,39 
270,84 239,80 95,24 
220,61 233,04 78,79 
327,50 226,24 114,43 
248,45 211,76 99,81 
256,44 222,77 96,76 
248,54 225,95 131,89 
322,28 133,50 
271 79 196 39 106 20 
250,75 213,36 99,46 
269,87 
Gasoil moteur Gasoil chauf'fage luel Residuel B'l'S 
Automotive gasoil Heating gasoil Residual :r .0. USC 
Diesel.kra.ftsto:rr Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L Tonne 
(1) (2) (3) 
225,50 157,72 74,41 
221,97 186,56 108,65 
197,87 162,96 92,15 
187,96 187,96 64,21 
221,85 196,43 78,01 
180,71 190,89 64,54 
268,27 185,32 93,74 
203,52 173,47 81,76 
210,06 182,48 79,26 
203,59 185,08 108,04 
264:,00 109,35 
222,60 160,85 86,99 
205,40 174,78 81,47 
1. VAT (%) B OK 0 HE 
TAXES AND DUTIES AT MARCH 91 
----------------
NATIONAL CURRENCIES 
E F' 
1.3. 91 
IRL I L NL p UK 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pl~\l/,M GASOLINE U L · • GASOLINE 
AUTOM.DIESEL OIL 
HEATING GASOIL 
HEAVY F'UEL OIL(T) 
2. EXCISE TAX (1000 L) 
25.00 
25.00 
25.00 
17.00 
17.00 
4. 3. 91 
22.00 14.00 36.00 12.00 
22.00 14.00 36.00 12.00 
22.00 14.00 a.co 12.00 
22.00 14.00 8.00 12.00 
22.00 14.00 8.00 12.00 
18.60 21.00 19.00 12.00 18.50 8.00 15.00 
18.60 21.00 19.00 6.00 18.50 8.00 15.00 
18.60 21.00 19.00 12.00 18.50 8.00 15.00 
18.60 12.50 19.00 6.00 18.50 a.co 0.00 
18.60 12.50 9.00 6.00 18.50 8.00 15.00 
7.3.91 1 • 3. 91 1 • 3. 91 19.3.91 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREMIUM GASOLINE 
UNLEAD. GASOLINE 
AUTOM.DIESEL OIL 
HEATING GASOIL 
HEAVY F'UEL OIL(T) 
3. OTHER TAXES/ 
DUTIES (1000 L) 
14550.00 2900.00 
12400.00 2250.00 
8600.00 1760.00 
0.00 1760.00 
0.00 1980.00 
i. 
670.00 66396.00 48500.00 3179.60 
600.00 53211.00 43500.00 2817.40 
444.10 19967.00 32300.00 1635.80 
58.20 19967.00 10000.00 422.00 
30.00 14332.00 1700.00 136.70 
303.50 945150.00 
277.90 882120.00 
223.10 584190.00 
37.30 584190.00 
7.66 90000.00 
Excise Tax 
13.3. 91 
9960.00 
8960.00 
4300.00 
0.00 
100.00 
889.70 99860.00 258.50 
824.30 87860.00 224.10 
416.30 47800.00 218.70 
124.20 a.co 12.90 
57.42 8070.00 9.17 
5.3.91 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREMIUM GASOLINE 0.00 2.50 0.00 0.00 a.co 
UNLEAD. GASOLINE 0.00 2.50 0.00 0.00 a.co 
AUTOM.DIESEL OIL 0.00 2.50 0.00 0.00 a.co 
HEATING GASOIL 0.00 2.50 0.00 0.00 a.co 
HEAVY F'UEL OIL(T) o.oo 2.50 o.oo 0.00 0.00 
0.00 0.00 945150.00 
0.00 o.oo 882120.00 
0.00 0.00 592600.00 
0.00 0.00 592600.00 
0.00' 0.00 
PREMIUM G. 
UNLEADED G. 
AUT. DIESEL 
HEATING GAS. 
HEAVY F.O. 
90000.00 
20.3 .. 91 
945.150 
882.f20 
607.840 
607.840 
90.000 
27.3.91 
PREMIUM G. 932.600 
UNLEADED G. 869.750 
AUT. DIESEL 617.210 
HEATING GAS. 617.210 
HEAVY F.O. 90.000 
0.00 
a.co 
0.00 
0.00 
a.co 
a.co 96160.00 
o.oo 87860.00 
0.00 45020.00 
0.00 a.co 
a.co 6220.00 
11.3.91 
UNLEADED G. 84.160 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
(1) Prix a la pompe f: Pump price/ Tankstellepreise 
(2) Prix pour livraison de 2.000 ,l. 5.000 litres. Pour l'Irlande livraison s•etendant au secteur industriel. 
Prices for delivery ot 2,080 to 5,000 litres. for Ireland this size ot delivery occurs •illl1' in tbe 
industrial sector. 
Preis bei Lieterung von 2.080-5.080 liter. fur Irland bezieht sich diese Abga.bemenge hauptsichlich 
auf den Ind.ustriesektor. 
(3) Prix pour livraison in:t6rieure a. 2.800 tonnes par mois ou int6rieure A al.IN tonnes par an. 
Prix :f'ranco conso-teurs. Pour l 1lrlande llvraison de 500 A 1.000 tonnes par 110is. 
Prices tor ofl'takes of less then 2,000 tons per aontb or less than 2',0lillll tons per year. 
Delivered. Consumer Prices. lor Ireland deliveries are 1n the range ot 510 to 1,NI tons per IIODth. 
Preis bei Abnahme unter 2.000 till Monat oder 21.000 t im Jahr. Praise :l'rei Batrieb. Jiir Irland bei 
Abnallle von 500-1. 000 t i.m Nona t. 
(4) I& moyenne en S/tm resulte d 1une po~ration des quantites oonso-6es de cbaque produit concern6 au cours 
de la triode 1989. 
The resul in S/mt or wei&hting the prices at the products concerned. by the quantities consumed. during the 
year 1989. 
Der Durchscbnittspreis in S/t ergibt sich aus d.er Gewichtung llit den Verbraucllsaengen des Jeweillgen 
Prod.ukten im Ja.bra 1989. 
Le bul etin publie chaque seaaine les pri.x c0111UJ1iqu6s par lea E"tats •mbres, coaae 6tant lea plus trique-nt pratiqu6a, 
pour u c&t6gor1e de consc>1111&teurs bien sp6cifique d6tinie ci-dessus. 
Des !sons de prix entre Etats 111811bres a1ns1 que leur 6volut1on doivent 8tre fa!tes a'99C Ull8 certa!ne prudence et 
sont dune validit6 limit6e en raison, non aeul&11Bnt des nuctuations des taux de change, m,j.a 6galement. des ditt6rencea clans 
lea s'D6cif1cat1ons de qual1t6 des produits, des 116tbod.es de distribution, des structures de march6 propres a. cbaque Et.at .. bre 
et da.rut la mesure ou les cat6gories ripertori6es aont repr6sent&tives de l'ensnble des ventes pour un produit donn6. Une 
deacri*tion d6taill6e de la m6tbodolog1e ut111s6e sera Jointe en annexe du bulletin pa:raissant au d6but de cbaque triaestre. 
'!be bu letin reports prices supplied by the Member states aa being the most .frequently encountered. tor t.he specific oa:tegories 
of sal listed above. 
Compa.r sons between prices and pi-ice trends in different countries require ea.re. They are ot 11111.ted. 9'&lid.ity, not only 
bec&u of fluctuations in excba.nge rate, hlt al.so because of differences in product quality, in arketing practices, in 
market structure, and in the extent to which tbe standard. categories ot a&les are representative of total national. sales of 
a give product. A description of-the methodology followed is appended to the hllletin at tba beginning of each quarter. 
Das Bu etin verottentlicht jade locbe die von den Mitglled.sstaa.ten ge•ldeten Verbraucherpreise und 1st sOllit tor eine wetter 
unten nauer spezitizierte Verbraucbergruppe die am hiutigaten durchgetubrte lrhebmg. 
Bin isvergleicb zviscben den Nidglied.sstaaten vie auch die Preisentvicklung llilssen aus to]aenden GrO.nden llit einer gewisaen 
Vorsic t vorgenonnen warden: Scbwankung der Wechselkurse, Unterschiede in den Produkt-spezifikationen und -qualltiten, Vertei-
lungss teme, beaondere Na.rktstrukturen in den einzelnen Nitgliedslii.ndern, Reprisentanz der vorgegebenen Procluktdetinitionen 
mitd.e -geS&llten n&tion&len Verkiuten eines bestuaten Produktes. Eine deta.illerte Bescbreibmg der verwendeten llathoden ist jewai~ im Anhang des 01-Bulletin entbalten, welches zu Beginn eines jeden Qu&rta1s erscbeint. 
~ de change au: 
Exc~e ra.te at: 
Weciselkurs aa: 
1 d1ll&r .. 
1 &:~ 
08.04.1991 
M,7450 l'B - 6,4765 CD - 1,6890 DI - 183,M DR - 104,25 PIS - 5,7U5 ff - 0,6319 E IRL -
1.253,20 LIRm - 1,9031. J'L - 147,680 ESC - 0,5657 DK£ / 
42,4163 l'B - 7,90643 CD - 2,06191 DI - 223,819 m - 127,273 PJm - 6,97253 ff - 0:r11430 E IRL -
1.529,89 tum; - 2,32328 FL - 180,186 B: - 0,690686 UK£ 
CoOi/ CAF d'approvisionnement en brut de la Communaut6 
Cif icost ot Community crude oil supplies 
Prix 
Price 24,56 S/bbl 
Preis 
Mais JANVD3 1991 
Month JANUARY 1991 
Monat JANOAR 1991 CIF~Kosten der Roholversorgung der Gemeinscbatt 
Tou~'nseignements concernant l'abonnement au bulletin p6troller peuvent ltre obtenus en t616pbonant au no. (02)235.18.39. 
All i orma.tion conceming subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.18.39 
Aus iiber den Bezug des 01-Bulletin erh&lten Sie unter der Telefon-Nr. (02)235.18.39. 
Le bull!etin publie: 
i 
Tho bu~etin publishes: 
Das BuI!letin verof-
fentli~t: 
X 1 S. 
chaque sema.ine les prix hors droits et taxes al& cons~tion en monraies nationales, dollars et ecus -
le cont CAI' mensuel coaunautaire {donn6es les plus ricentes). 
chaque mois les prix de vente aux consoaaateurs pra.tiqu6s au 15 de chaquo 110is en aanna1es nationa 
dollars et 6cus. 
chaque trimestre le cotlt CA'f trimestriel pour cbaque Btat 11embre. (s6rie historique) 
each week consuaer prices without duties a.nd taxes in national currencies doll&rs and ecus - tbe 
monthly Clf cost for the Coaaunity (moat recent available d&ta). 
each 110nth the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly Cir cost for each Meaber st&te (historical series). 
vocbentlich die Verbraucherpreise obne Steuern und. Abg&ben 1n nationaler 'librung, Dollar und. m:,, die 
monatlichen Cir-Kosten der Gemeinsoba.f't (letzte vertiigb&re Da.ten). 
!!IOn&tlicb die Verbraucherpreise, erboben am 15. Jed.en Norm.ta, in n&tionaler li.brung, Dollar und ICIJ. 
Quart&lsweise die Cll'-Kosten des Qu&rtals fur Jed.en Mltglledsstaat (Zeitreiben). 
